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ABSTRAK 
Ranulin Windarsari. S861508023. Analisis Pembelajaran Sejarah 
Pada Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket C (Studi Kasus SKB 
Sukoharjo). Tesis. Surakarta: Pendidikan Sejarah. Program Pascasarjana. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2017. Pembimbing I : Prof. Dr. 
Sunardi, M.Sc., Pembimbing II: Dr. Djono, M.Pd. Program Studi Pendidikan 
Sejarah, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) 
Perencanaan pembelajaran Sejarah di SKB Sukoharjo, (2) Pelaksanaan 
pembelajaran sejarah di SKB Sukoharjo, (3) Kendala-kendala .yang dihadapi 
dalam proses pembelajaran Sejarah di SKB Sukoharjo, (4) Evaluasi pembelajaran 
Sejarah di SKB Sukoharjo 
Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (studi pustaka) 
dengan analisis interaktif melalui langkah-langkah pengumpulan data, reduksi 
data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini 
meliputi: informan, kegiatan pembelajaran sejarah, dan dokumen. Teknik 
pengumpulan data dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik wawancara dan teknik dokumen. Teknik cuplikan yang digunakan 
dengan purposive sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Perencanaan 
pembelajaran sejarah di SKB Sukoharjo direncanakan dengan baik mulai dari 
pelatihan In House Training bagi para pendidik SKB yang kemudian dipraktikan 
dalam pelaksanaan pembuatan Perangkat Pembelajaran mulai dari Silabus, RPP, 
Prota, Promes, Kalender Akademik, Alokasi Waktu, Kriteria Kelulusan Minimal 
(KKM) yang penyusunannya sesuai dengan kurikulum yang berlaku yaitu KTSP, 
(2) Pelaksanaan pembelajaran sejarah di SKB Sukoharjo pada program kesetaraan 
paket C sama dengan pada sekolah formal, yang membedakan adalah pelaksanaan 
pembelajaran pada program paket C terdiri dari tatap muka, tutorial, dan kegiatan 
mandiri, (3) Kendala pada pelaksanaan pembelajaran sejarah pada program paket 
C di SKB Sukoharjo adalah kesiapan mental warga belajar dimana warga belajar 
kebanyakan sudah bekerja, (4) Evaluasi pembelajaran sejarah pada program Paket 
C di SKB Sukoharjo sama dengan sekolah formal. 
 
Kata Kunci : Pembelajaran Sejarah, pendidikan non-formal, pendidikan  
kesetaraan 
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ABSTRACT 
 
Ranulin Windarsari. S861508023. Analysis of Historical Learning on 
Education Equality Kejar Paket C Program: A Case Study at SKB 
Sukoharjo. Thesis. Surakarta: History Education. Post Graduate Program. 
Sebelas Maret University, April 2017. Advisor I: Prof. Dr. Sunardi, M.Sc., 
Advisor II: Dr. Djono, M.Pd. History Education Studies Program, Graduate 
Program, Sebelas Maret University. 
 
This study is aimed to describe: (1) the lesson plan of history learning at 
SKB Sukoharjo, (2) the implementation of history learning at SKB Sukoharjo, (3) 
the obstacle encountered in historical learning process in SKB Sukoharjo, (4) the 
evaluation of historical learning in SKB Sukoharjo 
The research method used in this study was qualitative research method 
with interactive analysis through the steps of data collection, data reduction, data 
presentation, and conclusion. Sources of data in this study include: the informant, 
the activity of history learning (observation in the class), and documents. 
Meanwhile the data collection techniques were interviews, observation, and 
documents. Data analysis technique used was interview and engineering 
documents and mechanical footage used by applying purposive sampling. 
The results of this study are: (1) lesson plan of historical learning at SKB 
Sukoharjo is well planned ranging from in-house training for educators SKB 
which practiced by compiling Learning Tool consist of the syllabus, lesson plans, 
Prota (annual syllabus),  Promes (semester syllabus), Academic Calendar, 
Allocation time, KKM (Minimum Criteria of Mastery Learning) which was 
prepared along with the applicable curriculum namely KTSP, (2) the 
implementation of history learning at SKB Sukoharjo which is equal to Kejar 
Paket C program is same as the formal education in Senior High School, the 
difference is the implementation of learning in Kejar Paket C program consists of 
face to face teaching, tutorials, and independent activities, (3) the obstacle found 
on the implementation of the history learning in Kejar Paket C program at SKB 
Sukoharjo is the mental readiness of students to learn in which most students have 
worked, (4) evaluation of history learning in Kejar Paket C program at SKB 
Sukoharjo is same as formal education in Senior High School includes formative 
evaluation and summative evaluation consists of cognitive, affective, and 
psychomotor. 
 
Keywords: Historical learning, non-formal education, education equality 
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